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Návrhnout vhodnou variantu řešení pro trať Křižanov - Studenec při změně režimu řízení z D3 na D1.
Osnova práce:
Úvod – motivace pro řešení problému.
1. Obecná charakteristika režimů řízení drážní dopravy.
2. Možnosti zavádění opětovného režimu řízení D1 na tratích řízených v režimu D3.
3. Charakteristika vybrané tratě se zavedeným režimem řízení D3.
4. Posouzení jednotlivých variant zavedení režimu řízení D1 na vybrané trati.
5. Zhodnocení dosažených výsledků.
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